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tRATES,EASY
nix LOANS-L- OW
TERMS IP:1) : L 1 . . FARM,HAIL INSURANCEGRAIN AND, BakerAGENCYBrothers I ...yin 1lyb IIL ge,,Arrw,-- ittat t(r90 batterI AGENCYBrothersOfficial Newapitper of the United States Land Office and of the People of Curry County
..-
-VOLUME IL NUMBER It CLOVIS, NEW MEXICO, TM PQM, SEPTEMBER '20, 1917. $1.50 PER TEAR
CORNET IIEERATION Of
PAENING RANTS NEE MOE
12. 1;111,1111111qt,
rtgititition ilto went loel'1,111g ittlittAry
;11 toe iteNt ttitivt or Ow
nt-truth'''. A voluntary offer tor
rvittst ttilittivt.4 ,tr nip posers ft, pia
littir 111,11,H Hullo' at litwit,itttz sysit,itt,
111.1.111.1. HINTS IN CANNING.
111 emitting fruits mill vegetables iti
Ilitt !wine. there nye rew twilit, that
shotht itip,ttrvitil (ninthly if Ilw
mad,. t 1100,4,Et ihitiver !hit rtiitti cannot itrioiltivis itri toi be tot ilit 11101
tilltil.tralwr. lit a f."ri.r1.10.,.. WSISI , '1118111Y gl.1011111). 11(1;1011111A by the
copied stud a plitti tor etintrol will 111.1111111,10w1vt's l'ilrrY l'1111111S.
dolma lip ' FrilitS gliier10' rerlogiliZtti, tw
The 'MOWN. numbering' about ti "in"' "I'llY "11111,41 Own vettutooltips, tos
score. camp to Wa.blitoltion too too. up 014' hound mill. round lit intost trolls
with mt.. it(wpr the thrptiti.ititi 1",."1 owl upon the different bacteria which
short:me the subject a rit isitig IINI palmed itrwohtet. ti, 9011, ilitrt,
ThPy tire tot the topitoboit thoil l'1111' fruits 1111 11111 11'111111'11 1111' 111111111111
priees elm be brought sliwyto tioticlot Processing lelokitogi that Is totwilisi
tulles., it tielprminol ply,,r1 6, mud,. 110 kPI'll Yiv.tottole4. litiwever. as vi.ry
litsiva.P the PrImit1111toli a live .liwk little trtill was' Known Ito the eoolittly
t:io411 thvy liplit.ve 1111: year. it lopitfilwi.. 1111, "fund house-
will nutitthilit !wive. lot hills Itwt.1 mail wir" 1" 111Y 111 10111111111 sill1PIS
tow:, airier IIIP ant 1111. Holed (N11111141 111111 111101 vegetables fior Moo
,k licensing .y.tott tor 'lurking him.- - wilder.
TIMM. 11110111: 11111 111111 111141 rtViiptS4', woo. pv4,114101 lot ow r,1.11 0.111140
pitithig it hal, opprit t fipthi 11111011g Will 1111..erVillig, 11101
lid ill itiki 1"11 Win Hill 11.11.11 niI'VVil 11 '4119'S
far tiW ilk hot and Will Obi iii tiI S11101 1.4q411114, 110W-
and stoihilisinit prices. The lwer. 11Y 11 Ovisil 114'111 411' exPeri-
wiii with cloth. totentittion, the United Statim Depart-
s:rowers olisetims the roost nolininistra 111"111 Aor10111110' liss work"' Nil
plan for removing NIA. trioni I tip many rotldid4 nod (11111111w
V41,1 better reeding Moves ito filo. east .11141 111')'111g lillve Proven to be
and south. absolutely sm... or keeping ioget.oloies
Increased Production or livestock Is 111 1111 lliffieliking condition. and free
n military y, Carl Vrommon, front spoilage have the advantage
assistant sowrohory or agriculture. lie- - 44114411011111elo SiiiiPit n4111111'
veliored statement. after the paok less work than the old lime
vv.' meeting elided. met hoods
"The limping, iir more livestioek was Delmonstrationm of theme methods
said have been conducted Ito tunny dimtriets
vi.,". ..Nw it " mithmut or V101110'. flirt 11P1' denioustran-
ecessity-- first bmlitise or lite terrible lions will gladly 100 contliwied wherever
ilwortio 111C1111,, t,o1 .nov hi thi,
throliditotil world: lien 4111111111g vegetables. receipts
second. because ilio farther wash. iir always he followed carefully.
reeds moist he permitted awl the only lrlIc1111111.4' lom too the time 1.1' prowes-
sthing that Pan the hilt isookijog. The mistake should
bi him), ittiesming at flip timeroom is the production a illow IRA. Hot
Itie mom aro. to he olooko.d. Arm.
r,to owl 1,pilig !Imre iiVr i.11114 1111. plowed lio the video. for eisok
arepto.11) ,ItHos mit 'fig. flit. limp should mil iii (1)11,4141.1Pd
find Huy Ow good as starling until the water is actually
lousiness. 'The farmer should not lose about the mons. For instanee.
his golden opportunitY mosto in his cans are be
(spoked row an hour. do
nod eolosiolow ihe hour started milli lite
waste forage war prices."
im 'over the coons. After
cosoking the rmiliiro.11 time. the PHDS
WIIMEN AND I;IIII.S sealed imitieolhitely. while
TO WORK IN mid tint to eimd hotoro
4ottititt
Sl 30'00. M"" SIV .2n TwP111). Moon. Pali tit; probably spooned ollie
women mot girls Weri Hi work too improper sealing than from tin3' 4OP
141 the Videsigo. 11111011110"11 It 'Mil". er Pause. told ruhherm should NEVEI1
railroad shops here reeently to till hi. 'Not. Tlift toipm lit pitamtly.
vacated by men winomoneol to aitit it may he 19,4,,,aary to the
illilltilrY dillY. T11" "411111'11 1111 wi'or bottoms of the lids to Insure close
overalls and Joimperm. and lore sealing. Turn the lops as tightly as
e1111111Y "Woe"' IP"! 111"111"1'1" posmilole. hoii sealing. moil immediately
as !wiper. turn moside down. Bubbles rising h-
ostile the van will show leak.
Vegetables should always be Idoine-
hthing
rail at the elovk Bakery for every- -
111111 is. 11111114"1 111 boiling forV.good too Pitt in loakell goods.
1316.. till. litill ollreeted for till. part INOUEF. Ilavker.
vogetalok imIng minium! rare must loo
- used too sow Olin vegetables are owl
1)1111101141 IONS 1111'Y 111114i
II 111110Wibli tll ti'l1111111 WHIM'Lyceum Theatre waterleggeol. but simply until
Wkswisoms Entirtaliimitnt for the riti ettol
Hen. His Wits. His Child and Ills !orient!. to entitling vont mit from llw rob.
mire must toe taken that Jars are left
with 1111 itt SWIM'i'HOGRAMi
Pop tho cam as the corn will swell
Siðenther VIesti lo Seidemlwr 29111. during Ow prilevss. Bosons. istringt
1",,,h. two, tomatoes. and other veg-
Saturday. Sept 22 Darold 1,00ck 011111PS vitt shrink. awl the mons should
be Pitekeil 1144 liglillY 114 11414'
wood and May Allison "'I'M. Prom- -
ISP." and litiol
Monolog. Sept. 21- - Pearl White in A short sisnontary Is given obleh will
snowoolooriol canning if followed
"The Fatal Ring." Flora Swanson solid result
Itiolohie Vernon in "Teddy at the Throt.
Ile" l lieysloone remedy mill WW1 Mart vamping withoont
dirislions. postiti to tho Coon-
Toositity.
Newm'"1.111' Pulite
Sept. 25 - Frank Keenan ! Agent. or Dome lkmott.
will Ming them 1.0e 114'W riol-
oitartold
Same" stratortotal Charles Kay Ito "Donor Thy
Lloyd "Lonesome 1.illieMo- berm. and tt loops: It is cheaper to
buy n row 5 emits than lose a
chilli le"
of table wisrlit Iii mitts, rook1eitile.dily, Spilt 211-- - Mlle. Sarah :
itirnlititill "killiPl'g t Frump.-
- no., perlool reopilx.ii, seal immediately
perreetly. store ii Mork pooll'ielograph earlown.
Thursday. Seto, ti' Von. sl 11 art place. and your vegetables
will kiwi).
"The Devil's Double" NMI& Veriocil 1 shall
loo glad oit any lime to hold
deinionstralloomo mod give lessons inmoo-ros-
Ito "Ilaystoiekm Steeples.-
-
canning or drying. in any communitylicystione.
Friday. Sept. 2S Mollie and thi. T STAIAER.Pearls"Creighton Hole sewn
2 Hem" thiltotiom The ltodiromol t'inittly thane Economies
Dentionmtrottor
!Widows." Marin Saito 111 '"flie Aolven- - ---- --
1110." mid I have rented the ohl Clovis Itookerytitres or the, Ana.rleatt
on Otero Avenue, and have opened it upfnmeoly2
Sept. 01- 1- !tomtit Wash- - for hominess. Vont will finil always on
Own Shoes." kin sale fresh bread cakes and pies of theburn in "Filling Ills
fillooh,r hi "Max Wants it Divoree." All hest. and 1 respomittlity yaw
trade. r. lilt fe.
comedy proogram.
"
.
eAmity elvtic 11 114
.
.
110011 POTS PEE
01 1(1151115 HEAD
lis. Mimi.. Sept. 15.II.te
tier's litypi Legion. recently organized
114.1p lit pity .41,ismi to lite American
soldier who entottires. demi or olive.'
the lleritutit Emperor or Ow
Pritire.
legion ill pity $7,011 to the first
American soldier tit hike primmer. timid
iir tilive. It member or the general sniff
et the tiertimp witty. HIM $2tto thp
first A111(.1111111 soldier nisi coptures.
delta or olive tt thulium soldier
A telegroto wits sent to President.
hy the legion's executive vont-
mum,. ludifying hiut et their deuision
to offer the rewords.
LEss intrrisit SHIPS
SUNK IN WEEK THAN
SINCE UWAK BEGAN.
London. Stitt. 12 - A marked de-
ills 418.'411011mi of radtish
itwrrhatit vitssitts hy Intuits lir sub.
itiorliaN is indicated lit ilitt witekly ad-
miralty statitnient Issued this
VINSPIS lit thillt 1.11110 lions
WITI .1111 lit MP 1101111)111191
with twenty lit thit hints and three In
ilitt small eittitgotry ships tht provitais
mph. Totigdit's stall ninitt shows that
rotir lishitat vitssnis tilsti
The ftwegoing stairiattitt shows thr
iiiimistr of lungs vpsq-
-ls stalk by mines or sultmaritit-- s shies
intsitsilits1 stibmarlits vainpaign The
s low ristorti WAt4 thp
Alarrh when 13 vesst-l- s or more
than 1.600 Ions went lost.
VOLUNTEERS FOR SERVICE.
Andrew Hudson. rnvrnitintr ntlienr,
who has honn in Clovis for tho pip4f
reihwts itit. Vil
tows rnernily:
itinhard Bynum for snrrien in
sinsotermamier's corps.
ft. It, Nnison, 1111111,ml nnainner.s snr-
Wile.
1;11441 T. wi-- p. whirler master's
rorps
Iwo F. l'nolny, vonstrnet enginnnr.
All 44 fling. won reported for snrvier
at 11 Paso. Twcas.
WDEAT TURNED DOWN.
Tito ear of stwil wiwitt ',FAITH to tw
distributed oolong liw lit rut'
ettlitity wits not of tiw timsw1- -
141 mill Comity Agent Pettirsoit turned
IIIP grain &wit this wisik Mr. Pettit,
son soys stsiii Oval should lop Aso-
hittily of iliti lops! wilily thtirti no
omission for wheat lit nit lottirlor ;trade
toeing shipped loirti when wt. how
!Polly hotter whew than this oil home.
Choler lots lo 130'01 Addition. $.141..
liplognii Luigi HMI l'attlo ro It.
I'lle I:1 Paso Times oit Sept.
prints flip following illopr clvis I
date. mill it is well worth reprialue--
thin its il slims something of the Nut
growth new going ell twsi town
in New Metivo: ,
nrilivis. N. NI. spilt. 11.1.11, spoil..
.
501.0101 0015 LEAVE
FOR NU 1111E1'
The svemal (meta of Clovis boys lett
for Fort Iti 11Y. VI.111114.SihIS
1110111111g. II Ilatti (141W11 .11$
1111)01 419 them away and 1144
Ws( wishes i.r luvi folks go whit
lourt)' etaist,1441 of the
14.w11114 young melt
Russ FAereit Davis,
Ntacti Thermal' thmett,
hty 1,teerge
Aldan. 'well reilley.
T11141111is
thaw Vlamiley
Vesley Tayilor Knight.
.latmos rittrootp ithoton
Kohitur Loots ellitioottto.
Quite a number or boys from 4111ter
towns were 4111 the swim train alai by
the 111114, tbe ruturi. moldier boys get
into Fort itilty doubt quite it crowd
will be gathered.
MODEL GROCERV WILL
ADD mAmirr DEPARTMENT.
Alionit the i.t Ictober the MOM
Ilroccry will open meal litarkm
emitivelloil with their grocery I'lle
market ill he 111 tlic same building
whit tilt. grocery immilmss loll will Imre
department a its own, mei will he
miller mututactlicill a till l'xperi
clicett moil mum
ltr. Austin stlys tunny customers tic-
sire lo ',Ince their incat orticrs tot:miler
with groccrics. met III IIIIS Ile.
111111111 lit ig milling lis tlepurtumill to
MK growing business. Fixturcs have
ltircatly liccti orðercol tor lite itmv mar-
ket tool Will IN. insittlicti lit lime
to 411101 I II1S ticpurtilictit Ity tile
mentioned ttlitorc.
BELIEVES IN COUNTV.
IL T. Miller was in ?rent itellette
l'hurstlay making thin proof on his
half-seello- el' land. aohillien to
this he has revently pureitasell three
1111111'1PN 111111 hi 1111- -
11101111IP 111101111111114.11 Mr. Miller says
he figures now is a pled tittle lt) tie
man Carry eettilly it a mall ever
expeets to buy al low twits. Mr. Mil-
ler says he made it fair wheat vrop
this year anti it frotst holds off will
:nuke a Kiss! 'Top of teed Ile says
nine years hi Curry enmity has vote
vilassi hint that tratal ellts eat, Iti
raised here every year it lite soil is
handled priperly
liplisp oil North
Mitchell for sale on easy Writ's. See
Pat O'Connell. corner Mitchell tool
and Washington.
VIM SALETwo spotiony of oholoo
whvut land, privoll right. vastest kiwi
of tvrium. Itenguit Luigi gull rattle
C1P,
set alsitii tii eampleti
tirriingements fur the
:mange fur the housing ut the
unit delegates.
"Am! this is what they fulled. Tlie
town hull !swoon, IOU even
IV IP. convention. Whim the
'twill Ponittlittms went around they
tonna. 11111 interest unwilling
Too Dry For W. C. T. U.
Convention At Clovis
40, it 4.11y so "IlrY" l or
ness to respond oh the part of the
It ls "1"1111" 1" ""11.11"1" " ff '1' e m.o. solicited. but tillysit.al 11111141- -
stub. lootivention. Mosul. liseadmield ity. milli building operations in the
111"
"
.11111 rity unfelt up with its growth alai pros.
1lY lhe gooll ellY Clovim. 'wily. to care tor the manlier 4if stet.-
1.11" emlvoll11111 111,. egates w1111411 the slate convention
named 11.111111111111W Until itigation wits would latrart Thp liumbor of 4411,,,1
W11011111141 lie held In clials during teadiers whit have Just viola., la. Ow
the latter part of this month.
'Vaise hirgoy incri."41 1111111NT of .11,Ng
Walls. through sio apParelli fault tills who live elsewhere anti tire aim
10011 workers have 'gone 1111411staying hi the city. nail the still greater
thereby hangs it tole. litilither IWW II i 11111S tio l
"I'lloistilited by the
.z,.1,..1111, (olmk. who ..111wn":
S11114111i'll that aridness iss ituI ii unð tip titp 1).111kills it town, empties t1414 !looses. leaves privith. ti.,114..i. tins mil&
the hotels gaesiless.141,4. local ladies; it impossible tor the people lit the (oily
or the IV. C. T. r t.pother with hum-- , t rri,1.
priptiN other prohibition workers two. ttoo. so the tsobviontion will have to
yeses sgos itrierlook the campaign Hutt pispwilitiv Clovis regrets this sp.
eltivis lir) Its a ISSW effloe'S the manilas, tit litek tot lios.pittility. but
tills year tor the animal enliven- -
'whom i ru,t twit simply
lion. and whist is more natural than too dry."
the selection of the largest mai oleyest
of the dry cities of New Mexivo for
that honor. The Chovis Isolles wee Auto painthia. fleet CISTIPPL Phone
naturttily pleased itt tint seleettion 251. t
SE111101 OMEN TO
ENE JUNIN DEO NOSS
itol:ty t,. I o,visoo. t'itotrouto or the
IlAirl'IS'I MAI ItE11.1). i ILA Cross War Council. itlitiontices the
-
latineltilEt a a Jitilim Rol cr,..s ',pt.',
't AI. Itaptiq 1""111P an iðallitiu I": to au ,w11.1 Holðret, ill the country.l'"": nil iohliti" I" 111111. 4111111 lo'll', The new orettitization hopes to bosun,.
lito a h'111141! it into more a 11 !mourn; L, (.1,,1 rm. imirilii, smii, awl
'OrlitlitiV, lidding hi the e:111aVitY lif the itit41.1:.1 111 1111 :2...i)i111.11ilt) IlliPi IWO
11111141114 ItS Wi'll itS IIIP appearance girt, td school ligt ill 1110 1.1111111 Slates.'
Nalting definite has been 41114.1.1M upon i
,
dentoersittp tit hie ttinotor deo Cross
so far lail till titilimincement iti regard is t bp hy sdils. 11.1wiwvos flog,
118 11111111hig PhiliS should tilty '119111('' has been placed in the local school
to make the contemplated Improve-- run,' au linimmt Hold to 25e for 4Very
Itiettl4, Will ill litilile MIMI. 1)111111 Olt' sult.H1 1..440111PS ti se110101 Iiii!(- -
111111Y tit the Itist Cross. and is entitled
MISER WILI, l'AV 4011 to tlispioy o Roil cross luititter. At the
MARRS FIIR riRsT IAN- - sumo t itoo et ery pupil becomes a Junior
KEE s()E1)1ER cApTI'KE1).'. lloother, tool is potititst to wear lite
-
1111111111rship 1111114111.
Ill'ItIsil Headquarters in rranee lush The school fund can be raised by the
liehtlitill- .- I ivrtimit military authorities school. or volli'vit'll liY silksi'l'iliiiiiii Ili
ti thi western front have slimy!' ttat seine SIIIIIIN It Will be raised by title.;
(.011 'own! iht. hilinhipiler of thi to cover all schools in the city districts.
American artity's entry into Ike fight lit other stales the campaign will be
log ly offering rewaris for the pill, for ti stillewillt fund mid I hp otroll
iltivtiloil tot the first Anterleati prisoners. moil or every pupil ill the state. 111
The general rommaittling the Piet.- - every ease, however, the schools are to
enth reserve division recently put the be associated with Ille local chapters
price of ton marks on the first Avneri- - of the Heil Cross through a teachers'
can soldier brought dead or alive into commiltet of the chapter
his lines, The school fund will be tistsi for Om
Th:s information has lawn iliseloscd purchasv of materials whirl' the ehil-
by tiv diary of a l'rtissittit seargent tinut vill make up Into nisi Cross suit-
or the twenty-thir- reserve hiftintry plies. and for other uses In whieh the
vilditivill 111'. wrolo al IliP viol of children will have a personal share.
July: No Poll of it is to go f, or chapter or
"We are supposed to have hall eciteral expenses.
Americans opposite us for some I illit lienitocNiiip lit the Junior 'tell Cross
1111w "1"I 1""lirl'411"is "r PI" liglit'Se
will be dtveloped by StiliPS. 1)1041111
IIII 11111' right. l'he mall whit brings in managers will ultimatathe first Ameriettn. 'lead or HIM III membership
committees 111111 Selloill aelivities nun-headquarters has been t
.111'11,11'1"i Iðe
millers for each slate. The member-
ship
cross tot the first plass. MO marks
etantilittee stimulates andand fourteen days' leave." interest
snlool, NOTES.
The mammal training building burned
to the granind Bap Hight of Sept. 13
its it result of lire Noised by lightning
The hose could mat roach the building
anal consequently no water could be
used. Bad there beam adequate lire
protection the 'doze could have been
put out ha short thaw with little or no
damage As la was the firemen plus
the help of nearby meta and high wham!
boys saved pramicully everything ha the
building lay the end of the next
May plans had been completed for o
temporary shop to be built on the some
grounds. Ti IP lumber emnes from the
high board fence anal roof at thP aith-
Italie pork which the board bad bought
SUMP time ago. Thp labor is furnished
lay the boys of Om mammal training de-
partment who arta getting some experi-
ellee ill shed building under the 'Brea.- -
titan (of building superintendent R. 1,.
Pryor anal histruetor O. itobills011.
The Trl Alpha literary coelety pro-
grata for 'Sept. 2S is as follows.
Telling Song Soviet y
Reading milli Tate
Vocal Solo t:all Lindley
Aunt Kitty Shopping Pearl Seddon.
Ruth Cook. Nada Owen, Josephine
tharner.
Delilah.: Resolved: Thal the Presi-
dent's reply to taw
opened the waly for negotiations of
peatee Affirmative. Mike Craw. !tow-
ard laisaata. Negative Dam Itaybotitaue.
I tovey Kshlenatan
Journal Irmit Pettalergrass
illustroted Story-4)1- 11P McBride.
Thomas Si rood.
Quartet Tom Itewtay. Mike. beat.
All pntroms mall friends invited. Pro.
tit ol ni.
Niee thr room house for sale. fume
kheil. kliteliell street. Huy it like
1111)ilig tont. rtit O'Connell. cornet'
niol Washington. tte.
Among quirts. trimppg that pissed
throotigh lovk this week were a Darn-
her itt litilhoti soldier boys. Thew
hi.y.; were fre.itt South Iht Lehi mei
ere till it et fellows,
70IN) Acres ita at Nally, imach air la
gaitati wilaqta lanai. Flaw grapa4
laraateal. at::oaati 1 laniaallaata it. itala
gin Lanai elatalp.
Work on Ow foundation of tio,
National Bank well undo!. way. This
tho slow part of thy work on filo
new building noel nos soon tor- - this is
eomploted the work will progress fast.
er.
raises funds for the School Suppiy
Fund. It will be composed of mime of
the most pool& devoted to
eduelit bond affairs.
The school activities conimittow will
be made up of vocational tesiehers and
other school oilleints. Culler its direc-
tion patterns of articles too made,
mill other instructions for use in the
vocational class rooms, will be pre-
pared anti sent to all the sehools.
,0 The plan has been developed by
President Sinerracken of Visoostir.
eousuit at ion wit it school uthorit les
am' the National lied Cross
(Organization of the Junior Itiod Cross
antoollit school chiloirton throughout the
United Stittes has lawn warmly ap-
Pro'Pol !President NVIlson In a hotter
to lir N. Nincerocken. President of
Vassar College. elitirge of the or-
ganization of the mow Junior Member-
ship !Wrenn.
The President's message which is to
he read to all the twenty-tw- million
school children being enlisted the
moventent, is iim follows:
"My dew' NineCrackeit:
"I am very nitwit interested to learn
Unit you have tiiken up the work of
organizing a Jiinitor membership of lite
Ited Cross for work among the school
children. tool I write 10 express my
very deep interest in the movenwill.
"It you hove the opporintiliy will you
not hid the young people. whom you are
assembling Ito this organization. a very
warm wooleome from tow and give them
a message of the lwartiest good ritivr
as they enroll themselves among the
qTyntits of the nation noel of the pm-
pit. PV(TYWIWI'l W110 111111 111111 HMI COUR.
"I think they will look back upon
this work they are undertaking as a
happy ciremnstanee of their sehool
days.
Vory stneerely yours,
WOOD1t0W 111,StIN."
Effeeilve plans are now motor way
vomperatiou with boards of etlitea-
Om uttrious slates for launching
Junior tuouthorshlp ottutpalgits. School,'
It IV 10 Ito roorulted milts with mem-
1,4.1,114 fIVS Of 27ol otteh pupil.
in addition, to stimulate tool otluottto
tho 111 tht lied Cross, platot
ore Whig made to utilize the youthful
woothors Ow making of tho simpler
article. tool supplirs hoottott Iti the
hospitals abroad.
It you want a Plano. plano.pinyor or
Vietrola in your house, phone A. E.
Dorman 2S6 or drop a line to him
box 151. Will rent or sell on easy
payments.
Kilight-CamPbe- Music Co.
Prompt Job Pri Miug. Tim News.
.
I
i 4
ISome Regular Prices At
Our Store
iNIMMOOfigOdMM
herr Self Sealing Fruit Jars, outs.
dozen lc
Kerr Sell Sealing Fruit Jars, gni.,
dozen $1.00
Self Sealing Caps and Lids for Mason
Jars, dozen
American Non Skid Casings, :10x3N
each $11l.ila
American Smooth Casings, :t lx:3112.00
High Test Cray Tulles, 311:1 .$2.65
'Few Motor oil,
Itarbed wire, painted Intl ihs.... 44.85
Sugar. Fure Cane, MO Hos ...$9.25
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
BUSINESS IS GOOD
nitoss THE sTREET FRom Til ip; ELEVATOR.
1111 "11 Ikt ktilyriv:i tklits t'ur
f'. t,toNris news
EDWARD L. MANSON
Editor 111111 Publisher
Entered ftt the post office ut Clovim,
Nem Mexico, am second class mattpr
tinder the net of Mural 3, 1879.
3F
SWIMS OF SUBSCRIPTION
3ao ote. $1.50
M on t 6.
.75
Atitoriett lot4 flit. might or right, tot
well 11.4 lito right or might.
A Ittimistr milt wittst
means 11111114TH). for Out littinti,rs mitt
stiftty for Ilitt tuition luta its Oily..
Stock
10MMn
Th.. IV IV. litt.1111wN an. yvilittv,
Iffit :try 1111villitiv io lighi
silty tillwr Mtn 4111
vel it.
A now mime Itt to the New:4 'Mire
Monday 1110 sold lie yolked till
over l'hols some light Moro.
keeping rooms. Hight itow Clovis
!weds more Ilitot 'twilling more homes
tool riming for relit The 'Ny1111111.11
of the town Is growing faster that'
homeg ore helmt built to lake mire et
the people,
illy moil will sit around and hong-
tiiitt :thorn the livilig Ow world towtN
while 'mother matt will get illiqy
riollvyt interpst the ilicht.
Tiwii OP first man will ititiwk tlio tither
innii milli talk ulintit sum!. tit.totill iiiivitig
1111
1
a
v
4 011, IP 4. 1 Ir S' le t o 4 11: orgy 0 of'''.
WHAT IS GASOLINE?
t;asodlito wtt:; it,ed fov
ea lining gloves tottl eieeting hired
gh! tittough the kitehen roof, but hos
heels taught a great variety of inter-
esting tricks, titbit lit4
1101.1,111011(N Midi !HMIS, WIW-
IMilk, St IVO ellit':4, 111411SIN,
:1114i tiiiyeiPS, ity jite idol of 01,"litle
0 111 trilVt'i 150 till hour
through the air, travel skly tulles an
hour over the land anti six feet In the
ground with the greatest ease A Ittl-
Ion of gasoline mit do as nitwit work
la an hour us horse eon all day, anti
it don't have to he fed at night. It Pun
run it Ford 20 nt1144 and while doing
this eause three runaways, a eollIsion.
a CIO line for speeding, a divnree suit
and an 11111111'AL .t gallon of whisky at
a Saturday night donee ran 11111S4' II
great deal et trouble. but Is tame toad
kittenish beside gallon of whiz water
which 1,4 elittilittling Jits ride. this-
oline Is a viper, nervous liquid. 11101
volopoNtst of speed, noise and trouble
equal parts. It Is made of herosent
redneed to a anon. violent staze. 1,,
Indica! liðis tire that solit It, it
111,11 is 11,1 losilit4 its pptilti it y
A 1.4 pity 1ms itintigurnipti
"Itwtt Home- - movement hit it It re-
otiled in many rowel, twetuttl,Lf
otiel There two too nittny r. lot I, in
1.1to i.1
11,,11!(',. A city of home ov tie,
tito he,t pinve itt the wt.' id 0,1. t",o,
ditotitt .111- timt kind of pi;tee.
'I' TOWING AN OFFENsE.
Denting. N. M., Sept. tity
Vnittivit tivre Vo 1101 IliiSS 1111 110111illiwk
K1,111141 Wetting In Denting' anti
thin': it penally of SIN) tine till.' st
month,' Jail sentence er Notti for It.,
VIIIIalhat The 01.101 ef the ertliptintv
to step the wholesale allortinieal of
.lhe soldiers
PATRIOTIC WEEK.
Albuquerque is planning to bare it
"Pair hole Week" this yenr insfrad
fair. The celebration will eine:1st of
four flays of frontier owl
evevis mei will be held on October
10, 11, 12 and 13
PIM SALEthirage, good loentlon,
only one in town. Right priee for
tinleic stile. Benson for selling, going
to war. Address Box TR. Muleshoe,
Texus.
educing Sale
Big Sale Piece Goods At Big
Reduction In Price
One case 18c Outings at - 15c per yard
One case 20c Ginghams - 15c per yard
One case 15c Ginghams 131 per yard
75c Corsets At Cost
Come and get yours while they are cheap.
We need the room and you need the goods.
Our policy of selling strictly for cash is meeting
with favor and business is getting better all the
time. It pays to pay cash at a cash store for you
are not helping pay the other fellow's bills. Our
method of doing business will save you money. Call
and see for yourself.
A. J. !11 odes
The Cash Store
7.i...;;.4Cdta I 0 P filtp.:.
F1
I
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We Sell Groceries
AT THE RIGHT PRICE
Here'A What We Offer You For the Week Beginning
Saturday, September 22nd and Ending
Friday, September 28th
Prize Flour (guaranteed) per cwt. - $6.00
crisvo, 911). 5 oz. pail
-- $2.10
Six 212 size Of Belvedere Peaches for $1.0)
This is our regular :10e peaches and good as the hest.
Six hays' of Huh Vhite Soap for oroi
Pour vans of Suiihrite Cleanser ft,r .)t
Four pounds or good Peaberry coffee
Fivv pollids of 1XN X X Coffee for
.Del.Moute Prunes hi live pound tins for s5t,
Del Monte Peaches in iiVi tins
Swift Premium or Armour's Star Baeon, hy si rip, ih. 1;:e
Swirl 's l'remitin) or Armour's Star 11;tms. per
Irish Potatoes, per iNVI.
6 pounds Irish PGtatoes for 25c
MIMEMM.11EMM....
Special-01- 1v Aluminum l'croolatur mkt tow 621')
1444unð eau 4)f Ataxwt,11 House Co free for $2.25
Another Car Of Valley Apples Next Week
The Model Grocery
Two Fones-- 29 and 49
ig, OUR SPICE
,re BOX
IIIIN are ntit twitilet
itri 1111 pont 1;vilrgt WitItingtoll
Women stitilvr: 1111;11111111y be-
muse 111Py 1111t 111 SOY Mill
11114411 t lute.
....
Thp soviety woman HUH tW(1 tiees
illie hillite 11Se Will tile oillir for
voimmtiy.
ling who seeka
itaation isn't in4 likely to sueeeell in4
Ihe young man who hustles tor a Job.
À opal ppople who expvet
111.gels will lovil wilig4 instill. of
priMit Ull
Whom thr father is alwnys
yott the offspring tor Whig
mnopf.111.11111.
l'hoo it follow 1141411os lotto's ostote
Ile shook' pot imay
Vol mono moo inorry hogio to no-
comoloto thorn.
11 is aii Nosy twitter tor it moil Ito
hire his its himself
she is Mill 11
Sftiti WitS
Nit iiiiPr tried umpire it hose
hull Row.
are 'hitt 111110111
thi Hilly lime limy get tielit m
barber slap,
lovls hanks slam thp mainly
lip la a healthy lainvial
Tlabri m1014111.1114 miaow SINNON)
oil deposit With Ilw taw motile of
maw low 'hat ham lawn wade in &- -
posits of Inie, Ilw next official slate.
molt will show thp total ohyomIts
Ihe thrtp eliailm banks to lw around
thy million dollar mirk.
JEWISH NEW WAIL
The olden shire was all
limy Monday in observation olt Ow Jew-
ish New Year. Jewish people of all
obmervell m holiday W401,811'10 lit
sunset Monday moil isintiouitig through
"The Price Is The Thing
A. B. Austin, Proprietor
ILMOAt SHOP WILL MOVE
I. V. Vitito, proprietor of the Sillii1-
11131 111111HT Ship, Itt !HMV
better 111111 ;WWI' IllitittilitU quar-
ters. IP 111104 1141,441 Ila room hying
litttal up next door to the
Bank tool will told new owl
ittiolir him shop lirqei,t.0,. tostry
swig. lie plan,. to mato, hi, hop.
whoa lit the itt,t tittioritr4. vviTythitiv
ita Haute implit4t lit thtt way eir
osititary toon,tottil portur.
-
;A 11)1.1.E1"1E.
lotto's part in the past it dill so
lotto's part in thoo misfit ilia soo
cheerfully whit', the senttior from Wis.
monsito itillising lois tight agallost
tho grossly elbows in the Itoopotio
flirty. tle wils by int II
111 luny limo ills swoon' woos 'blown ;n
moony it Ittootioollitt
tilliti line dubious entorprise. gen-
otriolly gam, oho improossion sho
coolly awl mobilo spirit. Ile giros quite
olifforont linpression now. Ills mon
ohm! in lino womb. is the mondial or
mato who has ollsonolooilosi tolionis 1,111.
g.mo owl is swayeol by it wounolool
egotism and morose mei litotogoormis
envy. Ilk (unhook ion Mullion life wool
human mootimos Is 'Intent, null his sits-
pillions annum! almost too ot form of
poolitliout insanity. Ile WPM llitiklint
glorious hi a war for Minion (woman.
nothing sublime hi tho Integrity of the
loorivall peopho hi this erisis. nothing
horribto lit Ilse v111111'0' of the tIorimon
government, nothing imeinturahlo too
ihoo Immo tor tir Muer Motto eitiroons. no-
thing lootoolosistont with his charoietor
us a sootialoor of the rnitosi Motes 'it
Joining his efforts with thooso or thp
agelth, !MOM loy Moulting
ohms 111111141. Sil far It is poossiblo to
ollseorn the ohjosolto of II MIMI so
Wirt lost, ht. seems intent upon 'Tout-
ing N .lostoobito "mountain" in lino sew
lout Judging toy his progross oto
fur. wilt mortor amount to moot. thou
1111 Insignificant modulo strewn' an In-
signilleotiot millions. PIO Will o4oniutton-
iorate solooly 111P tiWil 1111Weitily PI111111- -
thin a mittelor nilti tliStippPilitelli
ototilli ambition' Ht Monwnt tile
pismito of this emintry. of ail similes of
m11111(111 opinion and till (legroom of
personal fortutom IIIIVP motto groat saer-
ifiletott stool aro rosily to mato. the
groolost lot behalf of ltio (Mitre satoty
of filo republic it may be too late to
attempt Ito motorbus. lir. lost rositotte
ent Monday. Ayeorling le the Jewimit: by twinning Ilitv pirture lino in. he
entendur fhb. thy marked the eline of I uppenrs to eyes Ilint him. net been uln
the year lhe ermitinn of the friendly. but 11 Is worth trying.
world. leellier's Weekly.
WU' THE IlitN11.11,.
IMVII is tit tie ei MI11144010
tor ccrit,ing the carnival to
exhibit in As it role these
1111111111k littlii 1111111011111q ,thil ir
any town sir I'VPI derived
oily retti belief), from them we Imre
twver 11111,1 a it. therefore we rwl
thill lite citizenry of this iminnititilly
N11111041 colograltilitie thentsehes Miring
it town isimmil which would. by motiti-
moos vote, refuse to grant 11 110.11..4, to
nit oggremilion or this kiwi, Portitivz
News.
The averime estrilivnt him pretty Mini
qiesliting these 'lays Very few townz
are willing to ghe them it permit to
humbug lite people.
riiit SALE 211 !wool of dairy rattle
oio 200 norom Noll stoollo of
town. Akio 11110 orrom kosool who'd
11. It. !Hilburn, S. St.
Prompt Print itig
Town
Lot
Sale
In the New
County Seat
Ft. Sumner
193 Choler Isits in the Tnielift
Addition, within four Mocks of
the Mildness section and the
blocks of the depot, across the
street from the puMle :whim!
building. Lots to be sold to the
highest bidder. sale C011111WIWP11
ll'eduesday. Sept. and will
eontimie until Iota are sold.
Sides held each day at 2:00 p.
m. Friday and Saturday. Sept.
21 and 22 will be the main days'
of the Rale.
W. H. Parker?
Owner
lc n. Carpenter land Audio's
Co.. Managers et Side.
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ihrold Lockwood
the
..,4-1-...- ,
Harold r...'1i7t:.17,'",,,t-r.-c.,,,,4:,.,,,,,,,.,
. ;,,,,,,,
.; ,
s!,,,. 's, ,',4, ,,'
' i'''.'Locklvood ,:;',4't 'f(
V.,
.
,,;,.!,''','0,,, r' e'Is an ideal football hero and 1
.,. ,. N..,,
equally disgusting Itroad..glia '1.,, ,
way "spender"
litt a cafe brawl he has to whip a cop
make his escape. lie goes West.
gets work in a Itimiwr campwhips
the camp bully. nearly loses his He
iken the whole story of situ-
ations lakes a twist. The finish a
very agreeable surprise.
See Harold Lockwood
in
"THE PROMISE"
Saturday Night Septemb,r 22nd
At Lyceum
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William 8. Hart, Triangle.
I
. .
Proðnited at
'4i
an
to
complex
is
May Allison
Thf,
.ammvi1.,..onim..im,1.,NF..,1..i.o....no11.1nr,.,........aemommin.en
I a thriller from start to finish
ha Hart pia) "Mut man" n Mew
rim fart. r olTrrell more (wort ilni les
fEr except tonal talrnts than
"lton ir" altethe faro dealer.
LYCEUM THEATRE
ill 41111111PCIi0111
nil REEL KEISTONE COMEDY
"Haystacks and Steeples"
Mil Bobbie
Thursday, Sept. 27
rimb,
i
!tell J. iSier
I wilily
110."I'l J.
ler MemBryant Clyde. ler
Smite nits been (hanging towlior..
hi !lime parts timing the week.
Frank Mayen sold MO itereS Ji
F. dill iSmithsont
sold to Mr. Stanfield. E.
ino ileros to Frank
Several !hominid bushels of
were delivered JOH last
by the fartimrs front part of the
pia ins
Ito Henry prinich41 all
writion to a crowded Mame at
NOV Solidity morning. Ho uts
Spolse i)r Sittilleil Or his
W111111 week Iwo in
it Carol
Home Ister, elytio, .1.
Jennings CreeellOS
11 1111.111ess trip tit CloVIS 3logioloy.
trip was mad., now eat
whit"' he I...light OM.
413Y.
Mio NOWA lirlik lirt
then) Wry 1)11s11. 11111 , wh
Iwo 'MO; t; arotniti'lr.t 1.1g gel
the pronMe of the me of soon
the other fellow throtigh sow-
ing
showers muse pit tie-
"stirk tip" tint mull with
the
repairing lint of his wird.
J. I). Cameron got
of his lingers hurt quite badly.
Stoille Eastman mill Arthur.
Whit& Innis children motored
MIIIMIMM5111111O
May Allison
and
law.- - moor.
41 a
hi,
tit
Z
at
as
rs A
,PLEASURE
Wm. S. Hart
any picture
"The Devirs
Double"
illi a
Vernon.
Two Shows 79:?:
to 'ruenttionri l'itemility morning. They
arrived there in time tor Clyde to ans.
wet. protein OHM IN WI1S 0111141
ti'll O'CliWk to enter the army'. lionw
wits not smiling the ones lit the
itib wits nitommi to go with him
brother, nm probably wilulit lop lit
thp
HAVENER
I'llert will hp prisivillillt illivelwr
iiiNt timidity ail II .IN1 It'elock by S. S
Ills ,ilidtsi -- wart.
rrit
of Owlet. 'purling
'wirers 1,1 erm for nt imrgailL
V. L. S1 lit SPWS 0111C1'
alfalfa hay ut all tunes at
.oweq market price. Your 'alters am
'solivitoil.--1- 1 S. tultor, Fort Stunner,
N. Al.
?Mt SALE. Highest httl, the build.
hot now on lot 2. Mock (north ot
tlenot)--T- he lleheurleh Agency.
If want n Plano, Pinno-Illnye- r or
ligroin in your borne, phone A. 11
loortunn 286 or n line to tilin
box 151. Will rPnt or Pell on easy
pn y men
Knightl'unipbell Music Co.
TH,,,1, awl nt.,,dpil flip eh..
Lameron News ,fis. Mrs. Jess i'reeelilis. Mr. mei
....m.1 Mrs islet. visited Z. 81111
sullibly.
and Ail's' "41111 Jess (11444111s. A. Pettigrew, anti
Mrs. Is IJ.'Idled en Z. Reim, anti Reid Is wet.,
hoot
past
and
po.1.1
itintl
Snit reek
this
llogers itt-
iorost
!lope
Soul
Islet Islet
Ston JeSS
Juss
.111
fool.
gel,
in
Idle rod
mill last week. two
anti
to
in
suit.
100.
you
drop
local and Personal
All of turnip Seeit lit NICF111
1111'S Grocery.
IV. 1 :o1.I IV. A :labry
toi. vet dello41 from notootol.ile 1,;1,
to t'911torilli,
Disitivt 311.1v MICItire
sipli"grapitor Seert..1 lvvry holy f:11111
itoswelt the first lit the wpvis
itipmet Oak 'hinges, the best by test
'Vastt. ITAçaialleW
.genit 011111 SOP"
11. I,. liattlittim, Montle:la wo.
lit l'itort business the hitter part
of hist week.
ilt SALE MI spook painted barb
nt prim. V. IL like,
calInglivr. win. live. in thi
i'lensaill 11 lins hevit
4.1:kill,: !Ili. 111.re
11 to. : veli :til mtra titan.
Li 1ST Int tt.,1 11.11111.1k till. told
rim. till -- of t4otttl to ttio
i ( i nVS. 11;in,il
Tin.n;iin'i 2111
IP. vith Cowarioly
K V:IS 111.10 tiil
daYs .nh itone
-Mr,. IL i4 .0r
h:14 Vi.11111L:: Ityr
.hilightor. Mr- -. rt.
11111,11,..f h hor
It. w, 11.11.1. 01., utt Ittito
:22 wilt,. twriliwt,t SI. VI till. V:14
1.1m i;IY. I lo ortioll'il !lit.
Npw.; volitt tO hitit 11Lnihurly.
1Plititeky (;rnitl awl liAornl
ilornms
1,wayipaizt
'Air. Nt AV.. PerrY
1111, , V ill, 0;1111, Ti a..
1110. tiv,3 rurtitiv: tu
'Hwy moo ,,1 htre n wz.1 for
iwitofil ol INrry's
nay ilillozoto 111,I ivrill graduate of
twiloot and ono thi,
hoys of Curry comity. 1111 iv- -,
.loy for rort Vol tit. to who yettr:
volirso 111 tht, Somillory there.
111111,4;k1, giv, prwilise
of useful future 111 tho lit hos
cho,v11- .- Tvxkii-Ffirwel- l Nos
R. E. Me Ginty. wika was lajarol
ithetit tm.. weeks HP ilt MI."11SkPF.S
COO yard ity it heavy 1111111(41 Wallin'
(1.11. 1111111 taiblillS
1116 ti.11 miller it witat it lomiteii with
cunt alul the wheels intssell evor hi-
vilest. lie wits very fortiiiiiitn..
not being fatally lititirt41
(; T. Wilson. pioneer
milker of l'exico. in lirst wove. inn
now of Clovis. is turning vision
linoicwitril. M4. Wilson is it well
known watch owl olovic voimiror.
litis established ti
tors in the Ilea Cross Wm! Store.
wilpre win sppoll part of Pi lett
VW lett-F- IlVt.i! NOV S.
Superintendent Bowyer eom-hiee-
the who'll kids iloit IIP It fir!
find turned them out to se'. OW Oren
1111111114, 'roesohly. Mighty little iðt
41141111t tereher err ttel not of the
overage on vireos l'here
wom lir reitool-i- thr utternoon.
-----
printing. Bert Curiego. Phone
254. t
......0.00.00.00.00.00.0.1
0110001POINIPOWMPOOMPIPOOMPOPOOPUPOO
"The
De Luxe,'
have purchased "The Lime"
Tailoring Business Iota' 41 in the
E. Shore It Barker Skop. iteNt
door to the (lin is Nati halal Moult.
and solicit a share of your hits'.
newt.
Experienced Tailor
I am an experienced tailor. and
do my own roll ink and tilling.
Ladies' work a specially.
CLEANING,
PRESSINti,
MITRING.
All work gmiranieed or no pay.
Work railed for and &livered.
J. C. TREMBLAY
Phone 450. Successor to E. K. Shorett.
000141641041410somoolooeolooss
eses141101061081460001010640100,4111
The Princess
1TAM40.0tt,M..
Wants the "Fatal
Ring" and viclet
diamond because it
is part of the "Sac-
red Order of the
Violet God."
Pearl S tandish
Wants it because it is
the source of a se.
cret power she de.
sires to destroy.
,
Tom Carlton
Wants Pearl to have
it becausewell
maybe he loves her
Carslake
MMlaimSMO
Wants it because he
wants the secret
!power for his own
crooked use.
The Spider
Naturally a crook is
willing to help any
be get it that pays
the most.
Who Has It Now?
I Carslakeb ut it
changes hands sev-
eral times in the
next episode and
there are an unusu
al number of thrills
and 'surprises. ,
Every Monday
At the Lyceum in
in connection with
a two-re- el Keystone
comedy and the Pa-
the News.
Lyceum Theatre
Evenings 7:30-9:0- 0
Matinee at 3:00.
WELL 11)EsERVED.
The Praise That COMM From Thankful
Clovis People.
(lite klituoy rowdy lins Loom, mod!.
Clovis people illy upon it.
That rowdy is Donti's Kidney
provos it mlisible.
T Holton, limp, litt shop, 111
I1 t;nittil Ave.. silys: "'Cheri. is no use
1811,11114 Dintit's Kidney nro it
rettiody. Sottio limo ago when 1 wits
linok rovis. 1 hail it bail
kiiiltry triIIIIIIP, Do Kidney Pills
r111.01 1111' lor ilittleti. W111.11 I gni
into nu occident it hurl toy book nisi
lool another My kidneys
Issallio weak irregular hi notion,
The kidney socrotions '111' 11111110111111
10,1 reit Ull Mit ,oris nod
hardly got ;thorn. 1)oa
111V Pills. lltom from Ow South-
wo,i4.vit Drug I'm 11"41
1111 A No-- Amis. Nes. you Itet.
Kidney are good."
roe al deutors. Nli 11111111
Co, Nitaq., N. V.
-- -
"Torti line" Mexican Bread.
"Tor ins- - iirt Ilit Mvx1.1111 $1,1)stt
tete rilr broud. Thoy lire mu& ot
Lulled corn which been ground
und ponip,14.11 Si pn.te, but iti
Willow !envoi of tiny ain't.
These, luwtor Shinden snyx. ure dent
Otibi When Millie thhi, lett they IWO will.
ivy full uud muggy,
Prompt Job Printing. Thp NPVIN.
THE PANHANDLE IslATE FAIR. !slim. node taees staged on WettliesdaY,
Tittirstl,Q: Friday mid SaltittlaY. Olt
Tetts. 1., "rm, 4J: s;;.--. tiny. The ,dowest
St"le "1".11i"4 A111"1.111"! mille tho "tie littisiling hist wins the
ott the Nth or itellater. mid
nwto.. No olorotn.t, roo
l'1111$ (itlys. oil Ñlittrilia:.1 1101101,A 114111
1:1111 will flu nor, which 1.11.1 will insure enough um
tendon, fair show cwr held lit this trios to make these l'at'lS WO' i'lliir-
"11"11"e N"l ohlY 'hit awl anitisitux.
lint it will be n fair 111111 would do' Tilt, Aniorilto
1"4"tit t" IlllY mule. tll l'xittitlts ruts's. will !MVP lit; v011411,111 tir fifty ditTer-
tree attraelitais awl amitstatients and rot makes or antotamilles. together
nil other rentlire.. ith iterps,mies. willot
1. von Nom. 14. elitill4411 hi 11 Will especially arranged
matures that MO hall. over itti entries' tor theta. Pal feet in diameter. This
in the harness raves. some races 1,t, ex,",11,114ty as
litallY itg starttws It is with imers of automobiles will Imre nit op-
great dent of sallsraetiott that this am Dortimity smug ,111 tile
nottimement is made. slime It has al- - makvs imp
ways keen very ilitlicult to get Nee MPH
Amarillo on :amount ot it It you ilte thinking of having it pub.
heing so for away fruit' all other meet- - lie sale. let the News print your sale
Ines in the eirettits. race pro- - hills. We can get your work out
grim will far exceed anything that promptly. leil
has ever been seen in Amarillo or id
the Panhandle. as this Is three fir till! FOR SALE-- 10 full blood Tom Ban
lime- - us many horses us Ints MT!' 110Ni! rot, fttrain S. C. White Leghorn put.
elocred in a program nt the Panhandloti ittlq and sate cockerel from MO ogg
SIlitt Fair. Sollw tilvm liurse.4 itre bens. Cull 111 82:1 North Mitiing.
vvry best their and the litte.
1,,;,,, of harness rtiVIN are tome to he
too. Ham entertained. in eontatetion 'Try pair of Nettleton's 0meg- --
with the rattitic program. Ilwre 111 flo.ott, A. J. Hodes.
m.,mmmmg..,.o.m.amnomnEmmlmonewomuno
Vawatioravillindliontnirminonta 01111111110111111111k4.1111PMEIMEMIEM0
I
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Weii.A.13111011 ottociatios with
WORLD picymitgs present,
SARAH
BElliltIPp!,1D7-'- )
1
'hother:eFrance
, Jean Ricimpin
Directed, by Louis Mercanton
This is an attraction that evroome should see. Its presentatimi
1.4 a historical event for it presents the greatest actress of the world
in the greatest photodrama of the WOrill.14 greatest war. It shows Sarah
Ileruhardrswonderful artistry at its best, for into this pirture 3Iadame
Uentitardt put her heart and sold.
WILL BE PRESEN'rED AT THE
LYCEUM THEATRE
Wednesday, September 26, 1917
Two Shows-7- :30 and 9:13. Admission 10 and 20r.
111111111111111111D
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HELPING FARMERS
WITH THEIR
CROPS
The Federal Reserve Banking System en-
able us to offer special facilities for carry
grain in elevator.
The vast funds of the Federal Reserve
Banking Systen are available only for kip-
timate farming and business needs, and in
some respects farmers' paper is given
preference ovir merchants' paper.
If you are not already one Of our deposi.
tors drop in and let us tell you how this
system helps you.
Clovis. National Bank
"The Bank That Accommodate,'
.
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"THE STORE OF QUALITY"
Local and Persona
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Los Angeles, to her now anti wiii during the fall tto Muleshoe
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"The Seven Pearls"
--WITH
MOLLIE KING
and Creighton Hale
STARTS OW WITH A
II Is the serial or the fawn. A Itw
mantic storynith !me and
m)stery the The action is
great. It with a Sultan's neelo
lam sevtm pearls. which is
and the result of that theft.
AT THE LYCEUM
Every Eiday
MATINEE AND AND
Saturday Matinee
eanneetioa sigh an adventure at
"The Gbi" whit Maria Sate
and "The Railroad Raidere" with
Helen Ho Iwo.
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Laing's.
a Dive ilia. or prpserves mid
CI ssy
With a big "C"
That's our line of shirts for this
Fall and Winter.
We have a large assortment of col-
ors in cotton, wool madras, and silk
There are shirts here to all sizes
men and pocket books---an- d to
wear on all occasions.
Coarthey
Roswell
Associntion.
TRADE
.4600,10
MANDELLYS '''':aff-SHIRT-S
BANG!
KNOWN AS tHE - THE KNOWN
-
Tia i;rovery I paying. 12v a
for
Mrs..I. Amarillo, Iwo.
visiiing, Miss Na nail Noble,
If it'm fruit Jars want, tile
Powell of Farwell was a bust-
ue.as visitor in Clovis Thursday.
SOO land near town, littlitly
guild buy. Reid mid tr.
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Clovis Toe rain, (Iiie Hugh Boyle
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V I Leland
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whom.
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around
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American
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California,
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Clovis this wiwk.
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McFarlin's Prices
We are offering the following prices, good
until the next issue of this paper
Gold Crown Flour per cwt. $6.00
Cream of the Plains, soft wheat per cwt 6.25
Irish Potatoes per cwt..... 3.25
Crisco Lard - 1.75
Cottolene, large size - 2.25
All brands of can peaches, 2 1-- 2 size .25
Six bars Swift White soap .25
4 pounds Peaberry coffee 1.00
3 pounds Maxwell House coffee 1.00
Del Monte Prunes in 10 pound tins .75
J. A. McIF ir LIN
Clovis, N. M.Phone 43
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ATTENTION, Mr. Farmer!
We Want the Banking Basiness of
ALL THE FARMERS
.4444.1.4444.4.1.4444.14.:47.4.4.
ME 111F ,It sT RECIAIED A
NIA st VEIN OF FARMEtt'S ItEt'
01:1) IND ucousT voohs.
Ayr EVER FARMER iN THE
01 NT To 11 I; oNL. FIE tsE
I I RANI ANti Asii
to': 11 On. TOE ARE Etta
litTE Itts'ilArt ION.
414.4-1-44-4t,,!,1!1-I- tA
,-
-,
.1.4.4.4, 4.44
The Citizens Bank of Clovis
"THE FARMERS'
Farm Loans NegotiatA Cattle 1 (mos Our Specialty
INTEREST PAID ON TIME DEPOSITS
S. A. Jones, Cashier
WESMINUMM2L'ILINWIR.ZiZWkMiffICISIZWElltril, ZELTVRIVIIESEFTEt.
LAND IS GOING UP FAST
1
FRIF:ND
It ,,t1 1:01.1 til!ioinitiv: y(11,
Po (' ' It
VI.: VI 1,1, 1.1) .111.r: i() EY anti
g,t i t !:( 1:1
The Union Mortgage Co.
I I 0 N, NEW MEXICO
E. B. Eastham
Staple and Fancy
(iroceries
We iihyuy,i ilie business. Phone us your orders owl
tbey will be given etirerni and pruinpl proulpi delivery.
l'ilme 75.
WEST .1 EN E
Model Steam
.norawwe osOMMW"tfalostrawomoin.A.........
gENIMMIERMIMM10,.11011111111PriW
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sr...labtWMP MOM" IMMO
WET WASH
Phor.c- 4
omonnanamooravanne 2, roomns Mb., MOM,
P......................v.main-1WWLIONEWENEMOSIONMSNIE- N MAP
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Manna 235
1
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Explaia Your Needs to Us
and we will tell you the particular kind
best suited to your purpose. If you Will
us your plans will show you how
to save money on material and labor.
All Our Building Supplies
Are Guaraiseed
Lone Star Lmnber Co.
Telephone :23. Clo New Mexico
To Servp All the People
With the highest type of
service; to welcome every
account, be it small or
large; to extend to every
patron the utmost courte3y
and to make loans at fair
rates is the constant aim
uf this old institution.
The
First National Bank
Clovis, New Mexico
We do strictly banking., that's all
AIMMAIMIIIMEIN
R. H. CROOK
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STOVES, FURNITURE
AND RUGS
I in the Market for ood
SECOND-HAN- D FURNITURE
I
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At; mlny had the misfortune to lose our father and mother in
the acc.clent recently, therefore we will entire, outfit at public
auction to be sole. i;o the highest bidder regardless price. Sale will be
iniles and 0 miles north of Clovis and 8 miles north of Havener. The
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iltniriers. Os. 1111114' der by tliIi!ig 1,,, ilie .. iutiti, I
Nimble him Oiivk unit tit the she( titi I iitivily,
ukii givi runty Ili diming ti iiiiiiinifill. tiolisheil
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rata:ell triir till 'Oen'
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S. A. 1111111)10M) Will hit VP ft
140alay, letiolier 2. Voir!' tot
hilis nnif iti next
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Choi. utralto buy ot oll moos at
lowost maks wily. Your orders ore
holivited.- If Fu itpr, Fort Sumner,
N. M.
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Soda :ountain
The two mot essential requsiites for the proper conduct of any Soda Foun-
tain are quality of merchandise and class of service.
It is to be expected that you will trade where you get the best merchan-
dise Plus the best service.
The best merchandise will not build up permanent business unless there
is back of that best merchandise the very best service.
Likewise, permanent business cannot be built on
must be best merchandise plus Lst semice.
1-k-nu
trade at
Magnign
you get both of
he Fountain At
JEWEILICY 11.11ENElt
ileparlineui.
items
Trade at the Southwestern
and know that right.
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a
to n generalship.
Intimate Sketches will American in
Frtince by a recklessness is
Pershing Who eign to his miture. and nbsolutely for-
eau. nit -- 1,1 te Knows eign to niodera methods of fighting.
wurkinit ur , Now for Willi I.. Filbert. I have
irr, 4111iir, ' said I have about Pershing from
nail a study of his career anti from a hun-
dredstill'ii-
"'Is
THEIR RECORDS AS FIGHTERS t'ir more expressions of
friction. Ti Willeh, concerning have come to
suir,11 qua:: , me from army men who know him well
and i personsilly.Both Careful Planners and
:on nitwit is applied it ritonly ...Mown. i In the reeently printed. and IRaab Hal an Enviable Fi eaord forin null defeats purpii,e it. Misiending. although unintentionally
tended. It foibles thiit the prei,cr wio Big Results by so, description of Sibert's characterie,
to use graphite sueeessfiiiiy ts tis IIIIN Hard Fighting.
.
tICS al a main stud a soldier. he is de-
thoroughly a quantity vitt, th, Icribed as deliberate atilt
luillenting oil st suitable intorviik By EDWARD B. CLARK. giving close attention the
and not to npply it continuously. ref Wamhington.In a recent WWI mil.. things and in fact buying a purely
W1101 ihe above niiiiiipined pollideill cle cabled the field headquarters end mathematically
muff:see la ?mined it will lust quite t of the American exPeditionary force t!Bluntly speaking, it makes
long time before In Irntnce. was given a of 'student than a soldier.
The of N. M.
at the dose of blishieas Sept. 11. 191'1.
itESI )1' !WES
1. Levet alai tilsetanits
tit) Seenroal hy ICI Kstate I itiet IIIIIIIKii I0N L.14.7411410
tilt Seeurett by Collateral (siker than !teal li.late101.3117.1to
let Alt inner Lontis 541:170.15
2. I tverilrats. None
11 Bonds. Sveurities, etv.. Inelitiling Premiums Thereon
(it) Fulled State. Hon& ".IIINI INI
0)1 Other lintel., Stocks, WiliTitillS, Pie. 'ANNUM) :Ltiii0.1141
r, Furniture ;oat Fisturem 21aNt.imi
7. liar (runt Naha ;11.711711
N. unit Otter Cit.h Items 1,031;10
tat 41))1 ruin 70S7.5II
(1)) SIIVPI Cliiii WOO
(et Curreney . 12.322:tit
Tooliti lit.inirees
LIABILITIES
----
Pk all kind at the Model
4;rocety.
CONDITION Ole
25.1101.0it
3,00040
1.1117.21
179.3.12.111
1,4121.710
5.37K-1-
13,INIOANI
11 A. Joliet. Voso
oleo. W. Pro.,lolent.
A. !milli. lijivelor.
E.41eloalts, Diree1or.
10.111 Directur. l
thie 17111 elite Sept.. A. 1017.
Duitiel Home. Noiary Public.
i
1. ropittil Shock Void lit
2. Surpitbs
3 Um 1rottitt nonwhite hilitrtimis nod tiny oilier
Hamlett opt 'Ishii. for stittelol pitypomwt Woo viirrnit P1(10141104.
lotttrotte owl taxes twill.,
O. Int liritiool lh pitons. object to clittvk without imam
rertitleutnt lAtittotit
11 rat4hittrA Chowko
13. hichollite t'rrtillottett Iktp rolorwinithig
kittiwy 1101111441
it is
Them.
Total Linitilities
rhos. E. Dennis: rumbler. Pt.
"'remittent. Deo. W Singleton: Vim Premblent.
ehus E. Dennis, Cosh lumpy.A. Jonem. Directors, J. A. Latta.
STATE ttr NEW MEXICO
St
emility rurrY
Pl.".A. Jones rambler Atilt tteo. W. Singleton President: and LI A. Latta
Director, mud Chum. E DP111110 Director. anti eash Ramey Director of the
eitigeott Bunk of New Ale a Wok torguitized tinder the hiW4 of the
Territory. now State of New )1eico. upon moth duly morn. each for It humid
deposit' anti Nuys. flint the above anti foregoing of itetattintem
anti Liabilities. Delastitorm. Interest depomilm anti Dividend's paid tot
t'apital Stock. of the shore named batik al the Hose of biomes Sept. It. 11117
art correct. Mall true.
"
Fluheribeti mei Peeve to before we
VI limy urn.
'MENOMINEE ISOMMENIMEI
Singleton.
N
-
,,,:,,,ii theth,1114:iii ft
itittol strftLtelinnill linðeosn g
ntititit
F E11C
"Ileari n speed." It won enmpitign
which promoted Pershing front cap-
taincy brigadier Ile
of Sibert and not sacrillee lives
which for-
Grip Amen by One
as
what
pro
opintod
him.
Generals think
wilds the Getting
sueill methodical,
to tiny
from methodical mind.
Filbert a
reindriug retifiwat. there study rather
WM.()
Cheek.
10.1127.(N)
statements the
R
the temperament. chanteterimtics. i
methodm and personal attributem of
Mal Gene. John Pershing and
lism L. Elbert.
Here la one thing that wee maid of
the eenior major general:
"Perohing la of the quickonthe-trigge- r
style. He to of the (intuiting type.
nervous, always on the go, like a sur-
charged battery, etirring up everybodý
he comes In contact with, forcing them
Moult at top tweed."
Here lo what IR Raid of the junior
major general. who commando the di-
vision In the field:
"filbert le a deliberate, methodical. I
tireless worker, watching every detail,
insiatent that reporto of his young eV
&Fro be accurate. comprehenolve. coy.
ering every angleof the type that In
peraktent and sure Ile is an
engineer with a troining for accurseY
that figures down to thouoantithe of
an Inch."
Now, In order to Pilaw thnt there IR
tio thought on the part of the writer
thRt he has appraised these 11101
lightlý. he says thin:
"There are two big jobs with two
big men to fill them. The dnohing Per-
oiling and the methodical Sibert make
a team that will be bard to beat when
their machine once starts."
Americen military oMcers from
Perohing down to the hist second lieu.
tenant realise that this la a war of
method. a methodical wnr In other
words. and that It he also largely en
engineering war. The picture that one
geln of Perohing from the cabled ar-
ticle is just Ruch att one corries in hie
mind of Custer on the plainfl, him yel-
low hair streaming in the wind. a erolt
revolver In his left hand. a dazzling
saber in hie right hand. charging Iliad-
tont regardleeo bullets, tato 01
heart of a Mout horde.
1,0 a methodical war army golf saY
that this dcre-dev- il gallantry does not
win, and nobody know' It better than
Pershing. If the war department had
believed that Perishing was "quirk on
Ms teeter In the owns In whit b Mit
ezpresedon malty la employed. be
would not have been seat to Prance.
The campaign which John it Per
shine led against the enemy In the
Like Loose diettict le tbe Phi112plee
Now for the truth of this thing.
!When William L. Filbert wan a junior
officer of engineers serving in the Phil-
ippines be did both entaneering and
fighting work on well that it called
forth the pralee of the general eora-
mantling. Theodore Schwan. The rec-
ord of it is in the war department
today. General Sehumn said tbat this-
POginePr insisted on having a place
on the firing lino at all times.
It WON William T.. SINT' who stood
!alongside of Itelby's battery, the Reit-
ly who often-ari-ls wao tilled at Pe-
; MIL nl the frmit of a Matielleld In
the Philippiks, linti there stood like
a rock against the furious close-ran- ge
fire of the 1IIS"ilY It W:IN Meet who
under fire et. this same battlefield.
knelt health. the gallant Mal. Wood-
bridge Gerry. who fell ut the first fire
end dh-- d within a few moment
The Filbert la as quick on
the triggor as any man ought to be.
lie IN a lighter of the first rank. 1 do
not think that contnolletion will come
from the war department if I should
put int word.. something which long
have suspect's!. It le tuy belief that
a certain military report, a lightIng
progerm report which in effect de-
clared that there was ne ankh thing as
the Itopesslide where 8 real military
end is to be gained. a report which
it is said was made by filbert
caused thia tine junior brigadier gen-
eral to be Angled OVCr the heads of
elevh men to n major generalahip
and then pent to France in command of
Um Ant division.
Prompt Job Printing The News.
J. R. DENHOF
Registered Oplemetrist
Eyes tested sad glasses fitted. Beet
equipped optical parlor la the state.
Alt Week Guaranteed.
Denhof Jewelry Co.
service alone.
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WE FILL MA:1 ORDERS PROMPTLY
AND WE PAY THE POSTAGE.
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FREE DELIVERY PHONE 68
CLOVIS, NEV MEXICO
You are safe when you trade at
the SOUTHWESTERN
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1111111 three year proof too
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ilk!' ....Him to tile illo4pve
V. J. Correll. 1' S, comi,410o-
ol 1114 oillig Clavk N NI. col
tloy of foololwr, 1917
toollog to4
iJolt11 'I'. l'.!111. Alvin O. Norris. Too de
11. ',V1111ami 14. 1 Moon, oh of
N NI.
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Myrtle St.. Beverly. Maas., writes: "I
have taken tour bottles or Penes,
and I can say that it has doe, me
a great deal ot good tor catarrh ot
the bead and throat. I recoentmad
roma to all enterers with catarrh.
I do not think I over telt meek
I am really ourpreeed at the
work I can do. I do not this tee
much prone can be said for PerVOIL.
?Mee who object to Squid
oleos eon preeoro reruns Teddeth
It Est lu iteEs
1. Imam. unit likeommg
2. tiverttruf4 titeteetirts1
U. S. bends deposited to seem... amnia, ism par mine t 12.500.00
I S. howls mid eertlliettimi intleionsituNs pledged to
wenn. pogial livings deposils (pill' Ki101.(10 10.3
m nffilðs lotheromm mhprty inont141 and
eertilindett of hideldethiegs lm.7,0000
Liberty Loan Bonds., impleriged 5,000.00
twettritimt other thim S. howls ewiteti impledgml 141.0611.40
H. Stock of Fisierni Itmotree'llonk t50 per emit of sult4eriptiont 1.05000
111. Vain.. Initikhig house 10.800.00
11. Furniture anti tithwes 2.1100.00
12. Iteul estate (owned oilier thus bunking hoottqt 7.650.00
111. 1.awful reserve wIth Federal Reserve Bunk 17.14S2.62
15. Cash hi vitnit iind net ontionnits 4111P from tuitional bunks,. 2t1.10141 00
16. Net amounts due from hanks nisi bankers. nod trust multitudes 10.2741.01
IS. rbeeks on other linnist ht Ilie mime eliy or town us reporting bunk 11742.57
Cheviot on banks located outside of city or town of
reporting honk unit other cash items 1.104.29
20. Redemption fund with 1'. S, TrtOistwer unil tine from s. ,627hon
T4 rr AI, 373.3so.3s
MA1111.11'1E8
ropitsti Klock imlot :13.000.00
titirptil4 tont! I 0.100000
profitm 420.10
1.1sm pxiwiisps. 1111Prest. paid :1.007.11,4 1.2411.92
1'1114110111g mites mitslailðing 12,500.00
Net mounts Niitii nal billikm 4.473.44
Indtvidnill deposits mildeet to elm 4.. 276.K14.18
enshler'g (leeks oulstilloling 7.845
111110,11, r4911111111g voile'. but irmti fluiti :to days 2.082.09
1'14181141mm of deposit 19,981.6S
Postal savings oll'imisits
TOO N:;7:1.541.:13
Stole of New Niixleo, linty lit Curry. sA:
A. W. Morita, enqhler of the above-mime- blink. do solemnly swear
thst the above statement Is trim to le host of my knowledge and belief.
A. IV. SKAItI)A. Cashier.
unol NWOril to boron. ine !him 20th oloy of So pi 1917.
J000 Hewitt, Notary Poi ilk
My cououtimmion expirom Anglin( 13. 1921.
IurrimtAttevt:
C. A. Solootorick
thno M. Bryon,
8. J. Boykin.
Directorm.
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,41e, 1.11111 111If 111111111 11"1"4 1111411111'
tine will be given on the organ.
Reagan Looney has Wen 11110,1111 0111.
Min of the islYs second isi4ket hall
team. and Vivian Del.mier et the see- -
owl girls' tenni.
Fitilvell boys clime cuer Friday
After sellout awl its
puny iif Nisbet boll, resulting lit Is
farm. tit Pleasant 11111. The
twys 111 11 11111W11 SPI11Wit
enjoy their game 1111 us. Clime
ugalib buys
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The !wit will be slime its
This Is your to wain.
dile clothes that lit
and abelt free is
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Next to Tel.
and
We have Lyons building, door to Agency
be in quarters about October Additional fixtures been
ordered our store and larger quarters enable to better
our growing business display nicest of jewelry that has
ever been in Clovis.
We wish sly th!it rmr tusties7 during past year shown a
6erful growth, in fact, it has been I,cyond most sarguirl ev)ectqtion.
policy of alwlute dealirg aKt1 tivlt our guarantee mear,3 ex-
actly what it has, we believe, been a factor in C,AlSilW this increase.
THE BO'X IS 4,--k GUARANTEE OF QUALITY"
DENHOF JEWELRY COMPANY
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SATURDAY NIGHT
SEPTEMBER 29th
Two nentsind eoniedies"Ma Wants a Divorce" tWO reels featuring
Max Linder, the Isamu French cotnedian anti war hero. anti "Filling
His Own Shoes" five reels in which an American shoe clerk inherits,
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ere The Quaky Shop!
Do you ever feel like you want to make a
present to someone and do not know what
to buy? Whenever you feel this way
Come To Our Store
We have been selling jewelry in Clovis for
several years, through lean years and through
good ones, and our business has been built
on square treatment and real service to our
customurs. Our stock consists of a most
complete line of Cut Glass, Hand Painted
China and everything in the Jewelry line:
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You Are Always Welcome At Our Store
Early Showing of Fall Merchandise!
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GOSSARD
EIMIIMIIMUISM,1130
f:;,i, ' 111111(1.atilt.NV. X1 14lizspti.is
III 1i el t e Wit il I he del-
1
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ieately aerented
waist line and
snugly eorsei ed
hip the eorreet foundation for the sue-
eessful wearing of the tightly fitted basque
effects shownt in the Smart Shop for fall
and winter.
Lightly bonedof medium bustand fash-- .
jotted of a dinging sterling cloth of unusual
wearing quality, both pink and white.
OTHER GOSSARD CORSETS PRICED AT
$2.00, $2.50, $4.25, $5.00, $6.50, $8.50 and $10.00
Fashion 9s Latest Word in Blouses
No deseription of the latest expression of the
whims and fancies of the most prominent
style artists ean picture to you the many
things these exquisite blouses embody ill
sleeves, euffs, necks, collars, ete. as convin-
cingly as the sight of them. The shades are
Burgundy, Taupe, Navy, white and flesh.
Prices $5.00, $6.50, $8.50, $9.00 and $10.00
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Showing of Autumn Dress Goods
Collection of Fabrics Compre-
hensive of the Season's
Demands
IN' colors in
found in .iiiendotis
showing gooð.
staple weaveg dr,;-,:-: dreses,
suits separate cloths
Broadcloth, Serges, Poplin ftihardine.
beautiful stripis
plaids. Priced $1.00 up yard.
Palley stripes plaids,
patterns. $1.75 $2.50
TalTeta the leading shades,
$1..;30, $1.75 $2.00
1111V41 exeeptionally good Satins
Charnieuse, inches wide, shades of
(liven, Brown. Blue. Burgundy,
Taupe. l'rieed $1.50 $1.75
Other flout $2.50
z'
o..immutth; BRIettntaiply
$20,000.00 In Prizes!
III be away thli year
PANHANDLE STATE FAIR
Amarillo, Oct. 9, 9, 10, 11, 12, 13
THE DIGGESP C.tTTLE SHOW IN THE SOUTHWEST
$10.000.00 in Premiums in thin II! ;then
AGRICULTURAL EXIIIIHTS SEIOND TO
S1.000 in Premiums ht diiision.
SPLENDID RACING PROGRAM
81.000.00 ht Up for this.
VARIED AMUSEMENT ATTRACTIONS
Something
Mlle. La Belie null Dare Devil their great Automobile elettli
Deli mei Eve. le will elowtt performers. Grace Ayer.
the premier miler skitter or Ike world. Anil others to be atileolineett
Inter.
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Men's Suits
This week we reeeived another shipment of
Snits for Meth They are in the new
Mkt MI'S of brown and gray. Made in the
latest fall stylesin the phlehbaek and others
have &in baoli. We are also showing a good
nue of serges, these are made in latest styles.
Men's Suits priced from $20.00 to $30.00
Men's Hats
In the military shape and all the latest, fall
styles. Colors are blaek. !Town. green, pearl
gray anti bine. Stetson Hats $4.50 and $5.00
Men's Shirts
The neW fall shirts are here in the Silk and
Madras. We are showing them in the new
patterns. Prices are 41.25 to $5.00
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.t:' thing that Fashion::.. ,,,,,.,. favors for the new;,...:,: ,.
Styles Are Here .:,.,:-::-,-,:,r,,,, , ,..,.. season is here, and
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not only is the col-
lection of materials most liberal in variety and price range,
but the values offered are most exceptional in the face of
present market conditions.
Beautiful line of rich, dark colors in Tricotine, Broad
Cloth, Poplin, Serge and Gabardine.
.
Our line of the newest colors in Messaline, Goetzs Satin
and Charmeuse will please the most particular shopper.
Our Satin and Georgette Crepes match.
PI
Newt Item Will he Appreciated tor
This Column. Telephone 361 or 97.
IIN DAN('F; It3,KOSE I this sioviply Ilivitr ail the inissimutry
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at 'Horning hour 11 n. ni.
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succEssruL REVIVAL
Rev. Culpepper dosed a tito,t
meeting at itallehville Monthly
night Several limik aotot.
Intro of the Clievi4 Baptist Churth
choir to lite Mooing meeting or the re-
Vi Vill 5111111h1Y slight. T1 itql. ten
etotiversionm during the meeting anti its
en of the work tot Rev.
Culpepper $11111 was raked ton a fund
tot help pay tor hitt autontabile.
CHRISTIAN CHURCH.
A revivni eisininetell by W. E. lbw-
low. of Springfield. Mo.. begin
Omni the first Sunday in I tetnber.
Servims for next Sundny:
Sehon1-10:- 00 n tn.
Isrenehing- - 11:00 it M. Pet :
"When lltir Nuns Fair
Junior Endeavor- - :1:110 p.
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Pearl White.
Polo itur movie star awl ItMille of
it number of sueeessfill serials who
does the fighting anti tarnishes the
thrills in "The Fatal King" presented
every Monday at the Lyeeum.
